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UNE ESPÈCE NOUVELLE POUR LA FLORE DU VALAIS, 
ORNITHOGALUM NUTANS L., 
par Egidio Anchisi ' 
Dernièrement (1979), au cours d'une prospection botanique nous 
fûmes bien surpris de constater la présence de la jolie liliacée, Orni-
thogalum nutans L. sur l'un des replats situés au sud de Sembran-
cher, sur la rive gauche de la Dranse. Quelques hampes fleuries, en 
date du 13 mai, nous mirent dans l'embarras, sachant pertinemment 
que l'Ornithogale penché n'avait jamais été rencontré dans les vallées 
internes des Alpes et encore moins en Valais. 
L'année suivante, au 15 mai 1980, sur le même secteur, mais sur 
la rive droite de la Dranse cette fois, la surprise se renouvela soudai-
nement: une dizaine de hampes florales en plein épanouissement 
étalaient leurs larges clochettes blanchâtres au soleil printanier. 
Deux emplacements furent identifiés, l'un sur prairie artificielle, 
l'autre sur un lambeau de prairie à fromental (Arrhenateretum). Ceci 
indique bien la parfaite adaptation de l'espèce au milieu ambiant. 
L'observation sur cette rive droite se situe au bas des lieux-dits 
Champmany et Les Coteaux, situés entre Sembrancher et Chamoille. 
Cette année encore, pendant la deuxième quinzaine de mai l'Or-
nithogale penché était en pleine floraison et nous pûmes facilement 
identifier au moins 300 tiges fleuries sur un autre emplacement de la 
rive gauche, situé entre Sembrancher et le hameau de La Garde. Cet-
te florissante colonie nous la surveillons depuis plusieurs années déjà. 
L'Ornithogale penché a été retrouvé également au N de Sembran-
cher. 
Ornithogalum nutans est un élément synanthrope limité à l'Euro-
pe et appartenant au cortège floristique subméditerranéen central et 
subatlantique. 
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Peut-on admettre comme étant spontanée la présence de cette jo-
lie liliacée en Valais alors que sa distribution en Suisse se limite au 
Bassin genevois, le Plateau et le nord de la région alémanique? 
De tout temps, le bassin de la Dranse constitua une voie obliga-
toire pour les communications des deux côtés des Alpes, d'où une 
plus grande possibilité d'introduction d'espèces végétales par cette 
ouverture. 
L'Ornithogale penché. 
Naturelle ou subspontanée, cette présence insolite sur le site de 
Sembrancher nous amène désormais à considérer VOrnithogalum 
nutans comme faisant partie intégrante de la flore du Valais. 
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